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frazeolozima, kroatistima, studentima kro-
atistike, ali i svim slavistima i filolozima. 
Uvjerena sam da će ona biti vrlo zanimljiva 
i inozemnim slavistima jer se odlično uklapa 
u niz dijalekatnih rječnika u mnogim slaven-
skim zemljama, čime se može proširiti pro-
učavanje dijalekatne frazeologije slavenskih 
17. DRŽAVNO NATJECANJE 
IZ HRVATSKOGA JEZIKA
edamnaesto državno natjecanje 
iz hrvatskoga jezika održano je u 
Poreču od 23. do 25. travnja 2012. 
Škola domaćin bila je Turističko-ugostitelj-
ska škola Antona Štifanića koja je bogatim 
programom svečano otvorila ovogodišnje 
natjecanje.
I ovo natjecanje, kao i sva prethodna, 
obilježeno je idejom da su svi natjecatelji na 
državnoj razini, učenici i njihovi mentori, 
već najbolji u poznavanju hrvatskoga jezika, 
a izvrsni među najboljima učenici su koji su 
osvojili prva tri mjesta u svakoj kategoriji 
(razredu). Tako je ovogodišnje natjecanje iz-
njedrilo osam državnih prvaka u kategoriji 
od 7. razreda osnovne škole do 4. razreda 
srednje škole.
Predsjednica Državnoga povjerenstva 
dr. sc. Marijana Horvat čestitala je svim 
učenicima jer su svojim radom i iznimnim 
interesom za hrvatski jezik postigli velik 
uspjeh već svojim dolaskom na državnu ra-
zinu Natjecanja.
Sudionika je bilo 320, od toga 182 uče-
nika i njihovi mentori, u svakoj kategoriji 
od 29 do 32 učenika. Znanjem i voljom za 
učenjem i uspjehom, a isto tako druženjem, 
upoznavanjem i razmjenom iskustva u uče-
nju i radu gradilo se trodnevno natjecatelj-
sko ozračje u kojem je, prije svega, došla do 
izražaja velika zainteresiranost i pozitivan 
odnos prema hrvatskom jeziku. Učenici i 
mentori upoznali su znamenitosti grada Po-
reča. Stručno vođenje organizirala je škola 
domaćin. Za mentore su u Pučkom otvore-
nom učilištu organizirana dva predavanja: 
Poreč kroz vjekove (predavačica Elena Po-
ropat, kustosica Gradskoga muzeja) i Školski 
rječnik hrvatskoga jezika (predavačice dr. sc. 
Lana Hudeček i dr. sc. Milica Mihaljević).
Na završnoj svečanosti podjele priznanja, 
zahvalnica i pohvalnica predsjednica Držav-
noga povjerenstva 17. državnog natjecanja 
iz hrvatskoga jezika dr. sc. Marijana Horvat 
uručila je priznanja učenicima koji su osvo-
jili prva tri mjesta u pojedinoj kategoriji te i 
zahvalnice njihovim mentorima na predanu 
i vrsnu radu. Zahvalnice organizacijskom 
odboru škole domaćina za izniman doprinos 
u pripremi i tijeku Natjecanja te zahvalnice 
članovima Državnoga povjerenstva uruči-
la je tajnica Natjecanja Anđa Suvala, prof. 
Pohvalnice ostalim učenicima i zahvalnice 
njihovim mentorima podijelile su članice 
Državnoga povjerenstva. Ovogodišnji su 
članovi Državnoga povjerenstva: Jadranka 
Amanović, prof., OŠ Petra Preradovića, Za-
dar; Dinka Golem, prof., Zadar; Ingrid Lon-
čar, prof., Srednja škola Zabok, Zabok; Nada 
Marguš, prof., OŠ Miroslava Krleže, Čepin; 
Gorana Matić, prof., I. gimnazija, Split; Lidi-
ja Novosel, prof., Gimnazija „Fran Galović“, 
sS
jezika, traženje zajedničkih izvora slavenske 
frazeologije (ne samo dijalekatne) i stavljanje 





Ljestvica konačnoga poretka na XVII. državnom 
natjecanju iz hrvatskoga jezika, Poreč, 25. travnja 2012.
ime učenika prezime učenika škola i mjesto




1 Stela Malatestinić OŠ „Slava Raškaj“ Ozalj, Ozalj Galez, Dušanka 97




2 Robert Sviben OŠ Ante Kovačića, Zlatar Šušljek, Nevenka 93
2 Ivan Tečer










OŠ Veliko Trgovišće, 
Veliko Trgovišće
Marenković, Ana 92
ime učenika prezime učenika škola i mjesto





OŠ Don Mihovila Pavlinovića, 
Metković
Bjeliš, Helena 91
2 Andrea Stroligo OŠ Zamet, Rijeka Injac, Dubravka 89
2 Sara Zlojić OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Jurić, Zrinka 89
3 Martina Marić OŠ Antuna Branka Šimića, Zagreb Kujundžić, Ante 88
3 Iva Bušić
VI. osnovna škola Varaždin, 
Varaždin
Šopar, Zdenka 88
3 Krešimir Vuksan OŠ Bartula Kašića, Zadar Popović, Meri 88
3 Katarina Belošević OŠ Retkovec, Zagreb Ćurlin, Branka 88
3 Doria Curiš OŠ Alojzija Stepinaca, Zagreb Dujmović, Ljerka 88
Osmi rezred osnovne škole
Sedmi razred osnovne škole
Koprivnica; Sandra Rossetti Bazdan, prof., 
Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik; 
Senka Sklepić, prof., Ekonomska i trgovačka 
škola, Čakovec; dr. sc. Krešimir Mićanović, 
Sveučilište u Zagrebu; savjetnici Agencije 
za odgoj i obrazovanje: mr. sc. Gea Cetinić, 
Linda Grubišić-Belina, prof., dr. sc. Srećko 
Listeš, Jasna Pandžić, prof., Anđa Suvala, 
prof., te znanstvenice iz Instituta za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje u Zagrebu: dr. sc. Milica 
Mihaljević, dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. 
Marijana Horvat, predsjednica Državnoga 
povjerenstva. Organizatori Natjecanja, kao 
i dosadašnjih godina, bili su Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija 
za odgoj i obrazovanje.
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Prvi razred srednje škole
ime učenika prezime učenika škola i mjesto







Skrbin Gimnazija Sisak, Sisak Sedić, Jasminka 94




3 Katja Grujić SŠ Tina Ujevića, Kutina Jurčević, Zorica 89
3 Marijana Zrilić Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar Kamber, Tatjana 89
Drugi razred srednje škole
ime učenika prezime učenika škola i mjesto




1 Mislav Glibo Srednja škola Tina Ujevića, Kutina Krešić, Ankica 96
1 Luka Miličević
Isusovačka klasična gimnazija s 
pravom javnosti, Osijek
Filipović, Ružica 96
2 Katarina Finek SŠ Sesvete, Sesvete Vugdelija, Ana 94
3 Juraj Mate Kovač XV. gimnazija, Zagreb Ciglenečki, Jasna 92
Treći razred srednje škole
ime učenika prezime učenika škola i mjesto





Katolička klasična gimnazija 




2 Ante Petrović Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik Jelavić, Diana 91
3 Ivana Verveger SŠ Ban Josip Jelačić, Zaprešić Franc, Mirna 90
Četvrti razred srednje škole
ime učenika prezime učenika škola i mjesto




1 Tomislav Kukor SŠ Tina Ujevića, Kutina Leaković, Marija 91
1 Nikola Lopac SŠ Pavla Rittera Vitezovića, Senj Turina, Radica 91
2 Nina Ivančić XV. gimnazija, Zagreb Tus, Divna 88
3 Nikolina Biškić I. gimnazija, Split Šušić, Ivica 87
3 Maja Aralica III. gimnazija, Split Čilaš, Slavica 87
3 Bernarda Gudelj V. gimnazija „Vladimir Nazor“, Split Popović, Tonita 87
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